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In modern days one of the most common problem data mining faces is classification. In order to resolve classification problems 
many aproaches have appeared reacently, one of them is 'classifications systems based on fuzzy rules'. Their main feature is the 
hight grade of intepretability of the model. Allowing an expert to understand the system conclusions. 
 
FARC-HD is a classifier based on fuzzy rules that learns from previous data  and creates a series of rules in order to classify new 
instances of the given problem. The structure of the rules is: "IF weight IS low THEN x IS a". Where 'weight' is a label that have 
several membership functions. In one of the steps of this algorithm a genetic algorithm is used in order to tune all existing 
membership functions. 
 
Our hypothesis is that we can improve the convergence of the genetic algorithm by adjusting only the membership functions that 
are used in the created rules set.
Data mining. Classification systems based on fuzzy rules. Genetic algorithms
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